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   From my clinical experience of twenty years in Formosa, a kind of microorganisms 
was found in  the  'human urinary tract, and this organism seems to be a parasite which 
has never been reported in the previous literatures. It has been impossible for me to 
study on this organism more in detail because of having trouble on equipment for research 
work. However, the figures and photographes with this article had been examined by 
Prof. Kaoru Morishita, Osaka University in Japan, and he stated that this organism 
was very similar to a microsporum found in dermatomycosis or so from its morphology. 
   It will be very nice to me if this article would be criticized by many authorities.
緒 言
1938年自分が偶 然 に患者 の尿路 か ら検 出した
寄 生虫 らしきものを,そ の後1956年に至 るまで
ユ0例に及 んで見いだ し,而 も自分 の渉猟 した限
りの丈献上 には これ と同一 のものを探 しえない
ので,こ こにそのあ りのままを記述 して大方 の
士 の御教 示をえたいのである.
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第2表 患 者 の 尿 所 見
症 例 姓 名
1 林 ○ 守
2 王 孫 ○ 徴


















































































































本の徳利状ない し釣の うき状で,長 さ約45～52μ,巾
・約12～15μ.
全虫体 とおぼ しきものはきわめて薄い而 も透明な籏
膜様外殻で包まれて,全 体を膨大都(或 は体部)と細
長 部の2部分に分けられる.この細長部は長短が不同




















































































ば既にAを想わせる姿 となり細長部 となる部は2節 に
なっている.吸 引口ら しいもの はHに も認められな
い.





は,1に 変るのではないだろ うかと考える.1は 一見
マクワ瓜を想わせる形をなして,一箇の薩膜様外殻で
包まれ,而 も全体が7節 から成つていて,そ れに二条
の縦走曲線がみえる.吸引口は見当らぬが,こ れから
更にJに もなるのでなかろうか.こ のJは 一回だけ見
い出したが,Aと 異ってその膨大部は7節 から成 り,




ものであろう.併しまた異常例 として,時 にKの よう
に膨大部と細長部との区励がはっきりっけ難 くて,合
計9～15節からなる全体を薩膜様外殻で包んで,恰 も














習慣が,役 目を演 じているのではなかろうか.即 ち飲
食物を通 じて消化器に,入り,そ こか ら血流または リソ
バ流 によって腎に到達 し尿路 に入るのでは なかろう
か,な どと考えるのである.

















に附図,写真 と共に 提出して 御批判を願 つた
のであるが,同 教授か らは その形態,大 き さ
などから老えて皮 膚真菌 症にみ られる例えば
Microsporumの如 きもの,ま たは.それに近
いグループのものではないだろうか,と の御教
示をえたが,こ の点またひろ く批判を受けたい
のである.
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